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Figure 6: Accelerated fretting FE taper plots and linear wear talyrond
measurementplots(bottomright)for2,4and15kNassemblyloads.Theinferior
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Force(N) 1 2 3 4
 MIN 215.5 2786.8 1446.8 2515.2
CWS AVG 204.8 2975.5 1430.3 2947.9
MAX 210.1 3644.1 1611.5 2775.5
 MIN 321.0 1261.9 1005.7 1230.9
CR AVG 337.7 1880.1 1213.7 1409.6
 MAX 391.7 1993.3 1919.9 2239.6
SU
MIN 207.4 2892.2 1738.9 3131.2
AVG 275.0 3221.1 1624.5 2566.9
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